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GRAFIJA I JEZIK U PISMIMA SRPSKIH GRADANA U JUZNOJ 
UGARSKOJ U DRUGOJ POLOVINI XIX VEKA 
Josip Buljovöic 
(Jugoslavija, 24000 Subotica, ul. Alberta Einsteina 8.) 
1. Privatna pisma clanova porodice Magarasevic - koja se éuvaju u 
Muzeju "Ferenc Mora" u Segedinu1 - zahvalan su materijal za filolosku 
analizu jer se u njirna reflektuje nácin pisanja obrazovanih Srba u periodu 
posle izvrsene jezicke i pravopisne reforme Vuka Karadzica. Analizirana su 
öetiri pisma: dva je napisao otac porodice Leontije Magarasevic; jedno je 
uputio kceri Kristini, a drugo sinu Pavlu. Po jedno pismo napisali su stariji 
sin Juliján (majci Jeleni) i mladi sin Pavle (sestri Kristini). 
2. Leontije Magarasevié (1806-1879)2 zavrsio je prava i bogo-
sloviju, bio je propovednik Save Tekélije u Aradu, a od 1850. do 1879. 
paroh u Tisa Sent Miklosu (Tiszászentmiklós, danas Ostojicevo), gde je bio 
veoma cenjen kao jedan od najobrazovanijih svestenika koji je sluzbovao u 
tom mestu (Veselinovic 1970, 104). 
Juliján MagaraSevié, starii sin Leontijev (1844-1865), skolovao se 
u Baji i Kezmarku, odakle je oti§ao u Galiciju da kao dobrovoljac ucestvuje 
u borbama za oslobodenje Poljske; bio je sudski pripravnik u Segedinu (v. 
o tome Andric 1901). 
Pavle Magarasevic (1858-1937) bio je opstinski beleznik a njegova 
sestra Kristina (1851-1946), udata za Kalmana Selesa, pravnika, zivela je 
u Segedinu. Njoj su upucena dva od postojeca cetiri pisma. 
3. Iako je korpus analiziranih tekstova po obimu skroman, zanimljiv 
je prvenstveno po tome sto se u njemu ogledaju tri razlicita odnosa prema 
1 Tekst pisaina Leontija, Julijana i Pávlá Magaraáevica, kao i dragocene informacije o 
njihovim autorima, dáo nam je dr Istvaii Tót, naucni safadnik Mlizeja "Ferenc Mora" u 
Segedinu, te mu se övöm prilikom srdaéno zahvaljujemo. 
Pódaci su navedeni prema tekstu na spomen-ploci postavljenoj crkvi u Ostojióovu i 
monografiji Ostojiceva (Veselinovic 1970). 
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grafiji: svaki autor pi§e drugaöije, azbuke im nisu identicne, te tako na§a tri 
korespondenta reprezentuju i tri etape u razvoju pisanog jezika tokom 
Sezdesetih i sedamdesetih godina XIX veka, §to omogucuje izvodenje 
opStijih zakljucaka o procesu standardizacije jezika i ustaljivanju pravopisne 
prakse u ovom razdoblju. 
Ortografija i jezik ispitivanih pisama posmatrani su u odnosu na 
pisani jezik u prvoj polovini XIX veka, na normu knjizevnog jezika usta-
novljenu reformom Vuka Karadziéa, kao i na dijalekatsku bazu - voj-
vodanske govore.3 
Posebno őemo analizirati pismo svakog autóra, ali ne hronoloSkim 
redom njihova nastanka vec prema starini grafíjskih i jezickih crta, a to 
znaci i prema starosti samih autóra. 
Od dva parohova pisma datirano je jedno, ono upuceno sinu Pavlu 
1. V 1878. iz Tisa Sent MikloSa (oznacavademo ga sa Pj), dok je drugo, 
poslato kéeri Kristini (Tinki), nedatirano, ali se na osnovu sadrzaja moze 
zakljuciti da je ono pisano iste godine (P2), pa se, naravno, u ortografskom 
pogledu ne razlikuju i mogu se razmatrati kao celina. 
Julijanovo pismo majci Jelisaveti upuceno je iz Kezmarka 10. I 
1861. godine (P3), dok je Pavle pisao sestri Kristini iz Tisa Sent MikloSa 
14. X 1878. godine (P4). 
GraöTyja I pravopns 
A. Pisma L. Magarasevica 
4. Leontije MagaraSevid je pisao starom azbukom koja se upotreblja-
vala u periodu pre Vukove reforme. Qna se u odnosu na Vukovu azbuku 
razlikuje u dva pravca: néma u njoj slova jb, h>, íj, a postoji niz grafema 
kojih u reformisanoj cirilici néma: i (sa jednom tackom), h, y, w, cL, -b, b, 
BI, í , M, K>, x. O znacima koji su isti kao i u danasnjoj cirilici nije potrebno 
posebno govoriti te cemo stoga paznju usredrediti na slova kojih u 
3 Ova se pitanja razmatraju u radovima: Ivié 1985, Jerkovic 1972, KaSic 1968, 
Mladenovic 1964. i 1989. 
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savremenoj azbuci nema, odnosno na naöin oznaöavanja pojedinih fonema 
i sekvenci fonema. 
5. Vokal a se belezi istim znakom kao i dañas, a glasovna grupa ja 
se, u skladu s tradicionalnim pravopisom, oznacava ligaturom ш (primere 
v. u t. 9. i 11). 
6. Vokal e se obelezava sa tri znaka: e, e i i, od kojih je e najceSce 
i pise se bez ogranicenja, a e vrlo retko, sa vrednoscu sekvence je: e (3. 1. 
jedn. prez.) i есть. 
Grafemom i oznadava se vokal e jedino u primeru цЬлои, dok se 
i ostalim slucajevima javlja e umesto etimoloSkog i: свету, леп. (O drugim 
funkeijama ovog slova v. t. 12.) 
7. Vokal и L. MagaraSevié piSe na tri nacina: и, i, ы. - Prvi znak 
ima najsiru upotrebu te nema potrebe navoditi primere, i se javlja u 
vlastitom imenu Инка i u zameniökim i glagolskim oblicima MOÍOH i Hie, 
а ы u primerima ты, вы, выше, быти, были, ali se ne upotrebljava 
dosledno pa nalazimo i ovakve primere: бити, чтоби. 
8. Vokal o se belezi grafemom o, a samo u jednom slucaju je 
upotrebljeno slovo w (sa znaöenjem uzvika): w kako. Znak <5 nalazimo 
takode jedanput: <5 Majopa. 
9. Vokal y je obelezavan slovima y i y. U inicijalnom polozaju se 
pi§e y - bilo da je u pitanju predlog (napisan odvojeno ili sastavljeno sa 
narednom reöju): уком, увеликим, ili kakva druga rec, npr. узрок. 
U medijalnom i finalnom polozaju javlja se iskljucivo у: купи, 
туги, друго, буде; свету, ту, подмажу, лослапу. 
10. Sonant j se obelezava slovima й, i i u, a glasovne grupe u 
kojima je prvi glas j, a drugi vokal a, y ili e beleze se ligaturama ш (ja), ю 
(ju), odnosno slovima e, e i i (za je). 
Slovo я nalazimo u finalnom polozaju: нъой, овой, твой, владай, 
подай, dok se u ostalim pozicijama sonant j belezi sa и: воиник, 
немоими, ali u primeru MOÍOH я je upotrebljeno i na kraju reci. Valja 
istaei da se slovo й cesto upotrebljava i za oznacavanje kratkih vokala, a 
narocito se öesto tako pi§e veznik и: й то, й како. 
Grafema i upotrebljena je dva puta: u intervokalnom polozaju ispred 
vokala o - MOÍOH, kao i isped e - Hie (samo u P,). 
Za pisanje sekvenci ja i ju u inicijalnom polozaju sluze ligature m 
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i ю: ia, шсаму, ючесам. Ligatura ю upotrebljena je i u grupi vokal + ju: 
даю, порцию. 
U inicijalnom polozaju vrednost sekvence je ima znak e (v. t. 6). U 
intervokalnom polozaju, ako iza j u sekvenci sledi vokal prednjeg reda (e, 
и), glas j se ne belezi: ухл£бл£ние, ние, твое, коимпеш. 
L. Magarasevié je u jednom sluéaju upotrebio i slovo j - u primeru: 
5 Majopa (prezime). 
11. Gflasove h, fi MagaraSevié u svim reëima gde se javljaju 
obelezava istim slovom - h: гдипеш, живипеш, опетпе, xohe, чимпу, 
любл£Аи, купи, срепан. 
Znak h ima vrednost glasa # u dva primera: напоше (3.1. mnoz. 
aor.) u ?! i напе (3. 1. jed. prez.) u P2. 
12. Somanto л», н> obelezavaju se na razlicite nacine jer L. Magarase-
vic za ove glasove nema posebne grafeme. 
Ispred vokala a i y glasovi jb i Ä se pisu kao л i я, a palatalnost se 
oznaöava pisanjem я i ioiza njih: ¿гнят, шиляти, любезний, люблепи, 
любезна, люблШи. 
Grupe Jbe i obelezavaju se digramima л£ i н£ te £ sluzi za 
oznacavanje palatalnosti prethodnog sonanta: недел£, пошалЪм, при-
мл£н, шил£мти; владан£. 
Zanimljivo je da je isti glagolski oblik u zavrsnoj recenici jednog i 
drugog pisma napisan jednom sa e, a drugi put sa люблепи (P,) i 
люблМи (P2), §to svedoéi о nestabilnosti upotrebe ovog slova, cija 
glasovna vrednost i pravila za njegovu upotrebu ni obrazovanim spisateljima 
nisu bila jasna (v. Ka§ic 1968, 14-16). 
Samo u jednom slucaju glas Ä je oznacen sa нъ: нъой. (Ovaj 
primer ni u rukopisu nije najjasniji jer se cini kao da je autor prvobitno 
napisao znak н>, a potom ga prepravio dodavanjam ъ, a ne ь, kako bi se, 
prema tradicionalnom nacinu pisanja, oéekivalo.) 
Nema primera u kojima bi glasovi л i н imali vrednost palatalnih jb 
i h» ispred vokala prednjeg reda. 
13. Jerovn se javljaju samo u P2 u primeru нъой (v. t. 12) i u obliku 
pomocnog glagola есть, §to je u skladu s pravopisnom tradicijom. Nema 
primera u kojima bi bio upotrebljem znak ъ na kraju reci. 
14. Vokalinio r se pi§e bez posebnog znaka za oznacavanje vokalnos-
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ti: срдити, срце. 
15. Glasovne promene koje su se vrSile u jeziku uglavnom se ne 
reflektuju u pravopisu pisama Pj i P2. 
Jednacenje suglasnika po zvuőnosti se ogleda u primeru општина. 
Suglasnicka grupa чт se öeSce piSe na tradicionalan naöin (npr. чтоте), ali 
su nadena i dva primera sa шт: етоштапемо, штаси. 
В. Pismo J. MagaraSeviéa 
16. Azbuka kojom se sluzi Juliján Magarasevic, za razliku od 
Vukove, nema slova j, Jb, н>, ц, a sadrzi slova i, ъ, ы, Ъ, ю, я, kojih u 
Vuka nema. 
17. Vokal e se obelezava slovom e i kada je u pitanju etimolosko e, 
a i slucajevima u kojima bi po tradiciji trebalo pisati i , dok se za oz-
nacavanje sekvence je ne upotrebljava (v.t. 6): вече, памети, тешко; 
месецъ, лебацъ, увек, овдесу. 
Znak i upotrebljen je samo u primeru послЪднЪгъ (javlja se dva 
puta), ali se ne moze sa sigurnoScu tvrditi da ima vrednost glasa e. Moguce 
je da, kao i u narednom slogu (я£), ima funkciju da oznaci i palatalnost 
prethodnog sonanta л, a ne glasovnu sekvencu je. Na to upucuje i primer 
н£иовоме, u kojem je i upotrebljeno kao ortografski znak za obelezavanje 
palatalnosti prethodnog sonanta. 
18. Vokal и belezi se slovoma и i я, dok i i ы, koji se takode 
upotrebljavaju, imaju drugu funkciju (v. t. 19 i 21). Primere za pisanje 
slova я nema portebe navoditi, ali valja napomenuti da se znak я javlja 
samo u dva primera: чтйръ i Чакшйрама i moze imati vrednost kratkog 
vokala я, mada se kratkoca vokala u drugim sluöajevima ne belezi, sto 
pokazuje i primer чакшире. Övaj znak nema vrednost glasa j ni u jednom 
sluöaju. 
19. Sonant j se obelezava slovima i i я, a sekvence glasova u 
kojima je prvi glas j a drugi y - ligaturom ю. 
Grafema i ima Siroku upotrebu i nalazimo je u razlicitim pozieijama 
ispred vokala a, e, i o: ia, iасамъ, rocnoia; ie, [едно, дво1е, iecm, koie, 
касте, оставите; юшть. 
Sekvenca yw obelezava se ligaturom ю, koja se javlja u inicijalnom 
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polozaju u primeru y ютру, te u grupi vokal + ju: гледаю, куваю. 
U intervokalnom polozaju, ako iza j u sekvenci dolazi я, glas i se 
ne pise: шнаидер, кои, коше, коимте. 
Za pisanje sonanta j kada ne stoji ispred vokala upotrebljen je znak 
и: наипре. 
Postoje i dva sporna primera za koja se ne moze sa sigurnoscu tvrditi 
da je u njima upotrebljeno я: добиямо i поздравлямъ. (Razlog za 
nesigurnost je nedovoljno óitak rukopis i nekarakteristican oblik spornog 
slova). 
20. Za glasove h i f> 1. MagaraSevic upotrebljava samo ova dva 
znaka, ali ih ne razlikuje uvek. Vecina primera je pravilno napisana: купе, 
бипе (3.1. jedn. fut.) вапала, дапевамъ, ofiere, самойе (3.1. jedn. fut.); 
рак, xpJjaeo. 
Jedino je u primeru допемъ umesto 1? napisano h. 
21. Sonairîtn л> i н> pisu se na vise nacina i nedosledno jer ne postoje 
posebni znaci za njihovo obelezavanje. 
Za pisanje sekvence Jba u vec spomenutom spornom primeru (v. t. 
19) поздравлямъ upotrebljeno je slovo я kojim se oznacava palatalnost 
prethodnog sonanta. 
Funkciju oznaôavanja palatalnosti u sekvenci л>у ima ю: любепи. 
Sekvence ле i н>е obelezavaju se sa л-k i нЬ u primeru послЬднЬгъ. 
Palatalnost sonanata л i н obelezava se i slovom i u primerima: 
нЪиовоме, нЪиовогъ. Ovde je Ь upotrebljeno u funkciji znaka ь. 
Za oznacavanje palatalnosti glasova л i я upotrebljen je i znak ы, 
takode u funkciji ь, §to samo pokazuje da autor pisma nema osecaja za 
glasovnu vrednost znaka ы jer ga ne pise nigde gde mu je po etimologiji 
mesto vec samo u primerima: алыине, кныиге, пошлыите. 
22. Od jerovai se upotrebljava samo jedan znak - ъ, kojim se ne 
obelezava glasovna vrednost vec se redovno pise na kraju reci: отацъ, 
синъ, лебацъ, здравъ, насъ, осамъ, нисамъ, садъ, кодъ. 
23. Vokalmio г se pise bez posebnog oznacavanja vokalnosti: строга 
(< strahota), крпио, раздрле, издртим. 
24. Rezultati asimilacije suglasnika se ne ogledaju u pismu J. 
MagaraSevica. On ostaje privrzen tradicional nom nacinu pisanja, Sto 
potvrduju primeri: Србскогъ, изпратим, одкудъ. 
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С. Pismo P. Magarasevica 
25. Pavle Magarasevic je, za razliku od svog oca i starijeg brata, u 
potpunosti usvojio vukovicu. U njegovom pismu se nalaze sva slova Vukove 
azbuke (izuzev znaka ц - jer reci sa tim glasom nema u tekstu pisma). 
Pavlovo pismo sestri (P4) napisano je iste godine kada je i otac pisao 
njemu (P,), medutim, izmedu ovog pisma i Julijanovog (P3) vremenska 
razlika iznosi punih 17 godina, §to je od izuzetnog znacaja za odnos prema 
Vukovoj reformi, koja je u meduvremenu postala opsteprihvacena. 
26. U kratkom pismu P. MagaraSevica nema materijala koji bi bio 
relevantan s pravopisnog stanovista. Na osnovu primera обширнее da se 
zakljuciti da nije usvojio Vukov fonoloski pravopisni princip. 
Fonetske osobine pisama 
27. Kako se u pogledu fonetskih (i morfoloskih) osobina pisma 
trojice korespondenata znatnije ne razlikuju medu sobom - jer su bazirana 
na vojvodanskim govorima - u analizi se mogu tretirati kao celina. 
NaveScemo najkarakteristicnije sluôajeve odstupanja od knjizevnojeziôke 
norme u kojima se ogleda vojvodanski dijalekatski uticaj (v. o tome Ivic 
1985, 68-82). 
28. Kad je rec o zameni jata, odstupanja od norme se ogledaju u 
pojavi ikavizama u infínitivnoj osnovi glagola VII vrste (prema Belicevoj 
poeli): видипемо, живити, живипеш u prilogu гдипеш iprefiksu прЪ-: 
при да. - Naden je jedan primer u kojem mesto prefiksa при- dolazi npe-: 
лреправити (novae). 
Zabelezen je i jedan slucaj ijekavskog refleksa jata: овщех (P4). 
29. Vokalska grupa ao se redovito sazima (u P! i P2) i daje о: дошо, 
казо, осто, имо, поело, узмого. - U Р3 je kontrakcija izvrsena u 
slucajevima: дошо, иско, мого, моро, a u primerima: имаосамъ, имао 
(dva puta) grupa ao je ostala neizmenjena. 
Posle gubljenja xdo§lo je do kontrakcije ao > ou primeru строта. 
Zabelezen je jedan primer kontrakcije grupe eo: доно. 
U P4 nema oblika u kojima bi moglo doci do kontrakcije, kao Sto ni 
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u jednom od pisama nema oblika sa vokalskom grupom yo. 
30. Redukcija vokala e registrovana je u obliku 2.1. mnoz. prezenta: 
моште (P3), pored oblika неможете u istoj recenici. 
31. Konsonant x se najceSce gubi u svim polozajima: алыине (P3), 
лебацъ (P3), опете (P3), тео (P3); ныиовогъ (P3), нкиовоме (P3), одма 
(P3), небиму (P3), ali nalazimo i oblike sa sacuvanim x u inicijalnom i 
finalnom polozaju: xohe (P2), их (P,), овщех (P4). 
U primeru куваю x je supstituirano sa в. Grupa хв v prelazi u в: 
вапала ili u ф: фала (Р3). Sekundarno xse nalazi u primeru хрраво (P3). 
32. Depalatalizaciju velara г i к imamo u dva primera: туги (P2) i 
апатеки (P3). 
33. Rezultat podnovljenog jotovanja ogleda se u analoski dobivenom 
obliku trpnog prideva пушпен (P3). - Analogijom su dobiveni i oblici 
пропушМмъ (P4) i вапала (P3). 
34. Metateza suglasnika izvrsena je u jednom slucaju: zamenica ko 
javlja se u obliku s inicijalnim т - тко (P2) (prema starijem къто). 
Morfoloske osolbimie pflsama 
35. U promeni imenica - ako se izuzmu primeri depalatalizacije (v. 
t. 32) - nema odstupanja u odnosu na standardni jezik. 
Nastavak -ом u obliku свецомъ (P3) rezultat je disimilacije vokala. 
Neobicna je upotreba ovog oblika u sintagmi по свецомъ i свакиданомъ 
(v. t. 44). 
36. Licna zamenica za 2. 1. u primeru пет подай Путипу а три 
тебе (Р,) ima stariji nastavak, uz noviji - тебии istom pismu. 
Pored cesceg nastavka -ма u D-I-L mnozine licne zamenice za 2. 
1. zabelezen je jednom i oblik вами (dativ), koji je cest i kod starijih pisaca, 
a potvrden je i u vojvodanskih govorima (v. Jerkovic 1972, 139). 
37; Dijalekatski nastavak -имzamenicko-pridevske deklinacije javlja 
se samo u lok. jedn.: у великим свету (P,). 
38. Kod glagola VII vrste naden je jedan oblik analoski prenesenog 
nastavka -y u primeru чудусе (P3), sto je karakteristicna osobina voj-
vodanskih govora, 
I l l 
39. Prilog vremena sadasnjeg (registrovana su tri primera) glasi kao 
i u savremenom jeziku u jednom slucaju - любеАи (P3), dok su oblici 
люблеЬи (Pj) i люблМи (P2) obrazovani prema formama trpnog prideva. 
40. Pored forrni obrazovanih od glagolas/öft: пошалим (P2), поело 
(P2), послати (P3) nalazimo i oblike od glagola siljati: шиляти (P,), 
шилЪмти (P2), пошлыите (P3). 
41. Od priloskih reci se kao dijalektizam izdvaja prilog zdravo koji 
nalazimo u primerima: здраво ie xpîjaeo i здраво скупе. 
Neke osobnee siinifcakse 
42. Jedna od znacajnih razlika u odnosu na savremeni knjizevni jezik 
tice se reda reci, prvenstveno rnesta atributa uz imenicu, i raz mes taja 
enklitika. 
Pored uobicajenog poretka "atribut-imenica", nalazimo i primere u 
kojima atribut (prisvojna zamenica) stoji iza imenice koju odreduje: све 
родове наше (Pj), сестре твое (Р,), писмо твое (Р2). 
Enklitike se óesto ne nalaze iza prve reci u receñid ili iza prve 
akcenatske celine, Sto potvrduju primeri били пак нема их (Pj; да у 
ютру самойе ¡едну кифлу добити (Р3); кодъ насъ строта великше 
зима Р3); iедно осамъ дана имаос&мъ грозницу (Р3). 
Morfema se takode moze stajati i iza glagola: на све стране троши 
ее (Р^. 
Jedna od karakteristicnih osobina jezika pisama (osobito P, i P2), 
zajednicka i piscima onoga vremena, jeste stavljanje glagolskih oblika na 
kraj recenice: сневеселиломе мало чтоте за способног воиника 
иапоше (Р,); чим hy овог кукавца у Беч опр&вити (Р2); немоите се 
вы намене ердити (Р2); зато самъ моро iедне чакшире купити (Р3); 
шнаидеру коими е алый не крпио (Р3). Ova crta se objaSnjava delo-
vanjem literarne tradicije, ali je mogué i uticaj drugih jezika (v. o tome 
Mladenovic 1964, 136; Kasic 1968, 109). 
44. Za iskazivanje vremenskih odredaba upotrebljena je - umesto 
instruméntala bez predloga - neobicna konstrukcija po -I- instrumental: no 
свецомъ и свакиданомъ (P3), §to predstavlja projekciju mesnih odnosa 
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(koji se izricu lokativom) u sferu temporalnog instruméntala. 
45. Predlog чрез u konstrukciji чрез телеграма (PJ upotrebljen je 
u znaóenju koje bi se u savremenom jeziku iskazalo predlozima preko ili 
pomoéu s genitivom. 
46. Posebno je karakteristican oblik futura II u primeru: ш и опет 
кажем будем узмого преправити послапу (Р2). Umesto ovakvog oblika 
oéekivali bismo ili prezent slozen s prefiksom uz- (uzmognem) ili oblik 
futura II s glagolom bez prefiksa uz- (budem mogao). 
Osobnime leksake 
47. U leksici triju korespontenata nalazimo znatan broj slovenizama, 
germanizama i relativno malo vojvodanskih dijalektizama. 
Od slovenizama koje su upotrebljavali vojvodanski pisi prosloga veka 
belezimo ove primere: воспит (P,), любезний (P^, почита1ема (P3), 
прил-Ьжност (P^, ухлЪблЪние (PJ, чрез (P2), чтоби (P,). 
Znatan je broj pozajmljenica iz nemackog jezika: фруштукь (P3), 
на косту (P3), солдачка (P3), шнаидер (P3), урлауб (P4). 
Iz latinskog i talijanskog jezika potiéu reci: порцию (P2) i npo-
фунта (P3). 
Od dijalektizama je registrovan prilog здраво (P3). 
48. Tri autora 6ija smo pisma analizirali reprezentuju tri razlicite 
faze u procesu napustanja stare ortograñje i prihvatanja nove. 
Leontije Magarasevic je najstariji i po svom odnosu prema ortografiji 
najkonzervativniji, najverniji ruskoslovenskoj tradiciji u kojoj je vaspitavan, 
§to se prvenstveno ogleda u grafiji kojom se sluzi. Njegov jezicki izraz za 
literarnu tradiciju vezuje i mesto atributa iza imenice, zatim stavljanje 
glagola na kraj recenice i éesta upotreba slovenizama (sve navedene rusko-
slovenske reci, izuzev jedne, uzete su iz njegovih pisama). 
Pisma Julijana MagaraSeviéa pruzaju najvise potvrda o dilemama i 
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nesigurnosti njihova autora kad je u pitanju grañja. 
Po doslednoj upotrebi znaka ъ on je najtradicionalniji, ali valja istaci 
da je njegovo pismo napisano sedamnaest godina pre ostala tri i da se u to 
vreme knjige jo§ Stampaju starim pravopisom. - Za beleznje glasova jb i /ь 
ne nalazi valjana resenja, ne oseca vrednost znaka ы i upotrebljava ga 
umesto ь. U morfologiji dominiraju crte karakteristicne za vojvodanske 
govore. U sintaksi se mestimicno oseca uticaj madarskog jezika (npr. u 
reóenici: [...] rocnoia му казала да ако у]еданаистъ сати леба ¿еде, 
да у ютру само fie хедну кифлу добити. 
Pismo je pisano kolokvijalnim stilom, germanizni su cesti, a slavizmi 
se javljaju samo u ustaljenim frazama (npr. по чита1 ем а мат и). 
Julijanovo pismo odslikava ortografska i jezicka previranja u 
razdoblju kada je nastalo i zanimljivo je kao prelazna etapa izmedu stare i 
nove ortografske prakse. 
Pavle MagaSevic je najmladi i najradikalniji od trojice korespon-
denata. U potputnosti je prihvatio Vukovu reformu jezika i pravopisa 
(izuzimajuci asimilaciju suglasnika po zvucnosti). 
Pisma sva tri autora temelje se na jeziku kojim se govorilo u 
njihovom zavicaju - vojvodaeskoinni poddijalektu. 
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si. 1: Poöetak pisma Leontija MagaraSeviéa svom sinu Pavlu (Pj). 
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si. 2: Pismo Leontija Magarasevica svojoj kceri Kristini (Tinki) (P2) 
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si. 3: Pocetak pisma Julijana MagaraSevica svojoj materi Jelisaveti (P3). 
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si. 4: Pismo Pavía Magarasevica svojoj sestri Kristini (P4). 
